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PALABRAS CLAVE:  
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DESCRIPCIÓN:   
El proyecto “Vivienda Hibrido” localizado en el barrio Bella vista alta del municipio 
de Soacha, es una propuesta para el mejoramiento y la ampliación de las 































































viviendas existentes en el barrio, con el propósito de acelerar su proceso de 
consolidación. El proceso realizado para proponer el proyecto ha contemplado un 
trabajo interdisciplinar de participación ciudadana en la etapa de reconocimiento, 
diagnosticó, análisis y formulación del problema en el barrio. Este proyecto se 
desarrolla en una manzana piloto dentro del barrio que reúne las características 
más generales y comunes para que luego se pueda replicar por todo el barrio. El 
proyecto contempla la propuesta de mejoramiento inmediato en primer piso, una 





El objetivo fue desarrollar un proceso de mejoramiento integral de barrio, 
abordandolo desde tres tematicas, arquitectonica, urbana y colectiva; siendo este 
proyecto un desarrolo de carácter arquitectonico en el tema de la vivienda popular. 
El proceso inicio con una etapa de reconocimento y analisis del lugar, que 
buscaba diagnosticar claramente las problematicas y oportunidades para escoger 
y proponer los proyectos a desarrollar, este proceso se desarrollo con visitas de 
reconocimiento al barrio, encuestas y un acercamiento con personas de la 
comunidad con un ejercicio de diseño participativo. 
El desarrollo en el campo habitacional contemplo una etapa de analisis a las 
caracteristicas y patrones de la vivienda popular y en base a estos desarrollar la 
propuesta arquitectonica mas pertinente para el lugar, todo enmarcado en un 
proyecto conjunto de mejoramiento de barrio de manera que este proyecto tuviera 





Intervenir en un entorno diferente como el de Bella Vista Alta, se convirtió en un 
gran reto y motivación, porque la manera de intervenir allí debía ser precisa y 
sobre todo cuestionaba valores y enseñanzas que a lo largo de 8 semestres había 
cultivado. El construir viviendas y escenarios urbanos aptos para las necesidades 































































de un hábitat complejo sin saciar la voluntad propia del arquitecto, sino 
comprender el valor inmenso que ahí en la construcción de barrios informales y 
sus diversas características únicas por su contexto, realizar un proyecto de 
vivienda en estas condiciones aporta un sentido único a esa definición que 
construimos de arquitectura y que no se encuentra con facilidad en la academia u 
otro tipo de proyectos y es el sentido humano y social que tiene la arquitectura 
desde sus raíces. 
 
La responsabilidad de construir ciudades más dignas y equitativas para todos, no 
recae únicamente en urbanistas, arquitectos o políticos, si comprendemos que 
desde nuestra pequeña célula que es la vivienda tenemos la facultad de formar 
tejidos urbanos por medio de la forma en que intervenimos esa vivienda, 
podríamos construir mejores barrios y mejores ciudades, solo hace falta un poco 
de pensamiento colectivo para el beneficio de todos y cada intervención que 
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